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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Structural Findings
Center for Art and Theatre, University
Gallery 
 
Structural Findings features work from Georgia Southern
University alumnae Jean Gray Mohs and Lois Harvey. It is
On Display
Jan 11 ­ Feb 12 
ARTISTS' TALK
Thurs, Feb 11 
5 ­  6
Visual Arts Building,
Room 2071
a collection of mixed media work and ceramic sculptures
that explore the idea of structures, in material and in
concept.  The exhibition  examines the new routines,
patterns and relationships that materialize after a pivotal
shift in one’s life and offers a tangible representation of
how changes in one’s perspective determines his or her
perception of the world.  
LEARN MORE →
Room 2071
 
RECEPTION
Thurs, Feb 11 
6 ­  7:30
Center for Art
and Theatre
 
 
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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